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TESIS DOCTORALES Y MEMORIAS DE LICENCIATURA
PREPARADAS EN LA CATEDRA DE LITERATURA
HISPANOAMERICANA DE LA UNIVERSIDAD
CUMPLUTENSE DESDE EL NUMERO 4 DE ESTA
REVISTA
1. TESIS DOCTORALES
DIRIGIDAS POR EL DR. O, FRANCISCO SANCIIEZ-CASlANER
CuRso ¡975-1916
Don juan José Amate Blanco: Las cosas en la poesía de Pablo Neruda,
Don Benigno Avila Rodríguez: El cuento contemporáneo en Colombia.
Don Pablo González Rodas: Cinco novelistas de la violencia en Colombia.
Don Alberto Millán Chivite: El costumbrismo en las novelas mexicanas de la
Revolución.
Doña Mayra Luz Pérez Díaz: La poesía de Salomón de la Selva.
Don E. Rafael Sánchez Ortiz: Fabulación e ideología en la cuentística de Emilio
Be/aval.
11. MEMORIAS DE LICENCIATURA
a) DIRIGIDAS POR EL DR, O. FRANCISCO SÁNCHEZ-cASTAÑER
Don José A. Benito Lobo: Los cuentos de Tomás Carrasquilla.
b) DIRIGIDAS POR EL nocrOn D. LUiS SAINZ DE MEDRANO
Don Antonio Díaz Blázsuez: Narrativa primitiva guarauna.
Doña Maria José de la Cámara de la Torre: La narrativa de Manuel Puig.
Don Víctor A. U. Lamptey: La obra inicial de Nicolás Guillén.
Don Luis Landero Durán: Aspectos de la narrativa de Juan Carlos Onel ti.
Doña Josefina Prado Aragonés: La obra literaria de Antonio de Undurraga.
Don Francisco Ormeño Ormeño: E/pensamiento de Esteban Eche verr,a,
Don Javier Trujillo San José: Rubén Dario como crítico literario.
Don Mario Parajón: Aspectos de la poesia de Eugenio Florit,
